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BERKER VE ESERLERİ
Türker A C A R O G LU
M. Eğ. Bak. K ü tü p h a n e le r  Genel  M üd ü r lü ğ ü n d en  emekli,  
değerli  k ü tü p h an e c i  ve ta r ihç i  Aziz BERKER, 30 ocak 1968 
salı günü  İ s t a n b u l ’da kanse rd en  öldü, e r tes i  gün Z inc ir l ikuyu  ■ 
Mezarlığına  gömüldü. R ahm etli  23 ağustos İ899’da İst. - Beşik- : 
t a ş ’ta doğm uştur .  Babası,  Sa ray  kap ıc ıbaş ı la r ından  Üsküplü 
B ek ir  B e y ’dir.
İ lk  öğrenim ini  Beşiktaş B a rbaros  H a y re t t in  P aşa  Nümü- 
ne M ek teb i’nde  y a p t ık tan  sonra ,  İst .  E rk e k  Muallim  Mekte- : 
b i ’ne  girdi,  dört  yıl sonra  öğre tm en  oldu (J919). Çok sonra la-  ? 
rı, A nka ra  Ün. Dil  ve T ar ih  • Coğrafya Fak ü l te s i  T ar ih  Bölü- ' 
m ü n ü  de bitirdi.
İ lk in  İzm it  ve  B ursa  ö ğ r e tm e n  Okulğarında resim  - elişi ; 
ve  beden eğitimi öğre tm en l ik le r inde  bu lu n d u .  B u rsa ’nın Yu- (  
nan lı la rca  işgali  üzerine,  Beşiktaş i lk o k u l la r ın d a  öğre tm en  y 
vek il l ik le rinde  çalıştı. K u r tu lu ş ta n  sonra  İzm ir  Şeh it  Feth i  
Bey N üm une  M ekteb i  T ürkçe  Öğre tmenliğ ine  a tandı .  Daha 
sonra  İzmir D a rü ley tam  Türkçe  Ö ğre tm enliğ ine  geçirildi.  A n ­
kara  Gazi N ü m u n e  M ektebi  M üdü r lü ğ ü n d e  b i rb u çu k  yıl ça- 
l ış t ık tan  sonra, A nka ra  İ lköğret im  Müfettişl iğine, Anta lya  
M aarif  Eminliği Vekill iğine a tand ı  (1927 ağustosu).  Altı  yıl 
sonra, M. Eğ. Bak. Millî Talim ve Terb iye  Dairesi  Şb. Müdür- ' 
lüğüne  alındı (1933 tem m uzu) .  B urada  da alt ı  yıl çal ış t ık tan  
sonra, K ü tü p h a n e le r  M ü dür lüğüne  getiri ldi  (1939 haziranı) .  
Bu a rada ,  T ü rk  Eğitim Derneği A n k a ra  - Yenişehir  Lisesi 
T ar ih  Öğre tm enliğ inde  iki ders yılı öğre tm en l ik  yaptı .  Daha \  
sonra  K ü tü p h a n e le r  Genel M ü d ü rü  oldu. E m ek l iye  ayrıldığı y 
ta r ihe  k a d a r  (1964 ey lü lü )  kütüphanecil iğ im ize  tam  25 yıl hiz- L 
m et  e tt i ,  kü tüphane ler im iz in  çağdaşlaşıp ka lk ınm as ına  cefa- 1 
k â r  ve  fedakârca  çalıştı.
Evliydi, esi de emekli  öğ re tm endir .  Biri  kız, ikis i e rk ek  
üç çocuğu va rd ır .  K ü çü k  oğlu Argun Bcrker, «Yeni İs tanbul»  , 
gazetesi m üd ii r le r indend ir .  T ü rk  Y ü k se l tm e  Cemiyeti ,  T ü rk  
K ü tü p h an ec ile r  Derneği  üyesiydi.
Eğitim, tar ih ,  kü tüphaneci l ik  üzer ine  eserle r i  ve  incelem e- • 
ler iy le  g ün lük  gaze te lerde  m es lek  yazı ları  bası lm ışt ır .  Rah- 
m etl i  hakk ında .  «Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni» nde S 
(cil t  I, sayı 1, 1952, s. 67-68) b i r  tan ı tm a  yazısı çıkmıştır .
Rahmetli ,  1955 Bruxelles Uluslararası Kütüphaneler ve 
Dokümantasyon Merkezleri Kongresi dönüşünde  yazdığım ; 
meslekî b i r  yazıdan dolayı, zam anın  Millî K ü tü p h an e  Miidü- ı 
rüy le  b ir l ik  o larak, h akk ım da  m üfe t t iş  tah k ik a t ı  açtırmıştı .  ■' 
Günlerce  sorguya  çekilmiş, f aka t  sonunda kabahats iz  b u lu n ­
m uştum . Daha sonra  kendile riy le  yakın  dost olduk. T ü rk  kü-  1 
tüphanecil iğ ine  b ü y ü k  h izm e tle r  e tmiş olan Berker’e T anrı-  ' 
dan rah m e t  di ler, ailesinin acılarını paylaşır ım . S
ESERLERİ : Türkiye okulları kılavuzu (1936. M. Eğ. Bak. t 
adına yazılıp  y a y ın lan d ı) ;  Mora ihtilâli tarihçesi veya Penah 
Ef. mecmuası (T ar ih  vesjkalar ı  dergis i’nden  ayr ı  basım, 1943); 
Türkiye’de ilköğretim I. 1839-1908 (1941, ikinci cildi y a r ım  1
ka ld ı) ;  Yazma ve eski basma kitapların tasnif ve fişleme ki- ' 
lavuzu ve İslâm dini ilimleri tasnif cetveli (İsmet P arm ak -  1 
sızoğlu ile b i r l ik te ,  1958); Teşrifatı Naim Ef. tarihi (T a r ih  ve- S 
sikaları  dergis i’nde tefr ikas ı  ya r ım  kald ı) .  t
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